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VAKFI, VAKIF YAPAN ÖZELLİKLER
Saad bin Mohammad AL-MOHANNA
Abdurrahman bin Salih Al-Racihi ve Ailesi Vakıfları - SUUDİ ARABİSTAN
Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, Onun Ashabına ve Tabiine Salât ve Selam Olsun. 
Allah’tan Başka Güç ve Kuvvet Sahibi Yoktur…
Vakıflar, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Ben konuşmamın başlangıcında 
samimi teşekkürlerimi bu kongreyi düzenleyen Vakıflar Genel Müdürlüğüne  arz etmek 
istiyorum. Umarım bu konferans herkesin yararlanabileceği güzel bir çalışma olur. Vakıfların 
başka hiçbir yararı olmamış olsa bile bugün bizi burada bir araya getirmesi dahi başlı başına 
bir başarı olarak bize yeter.  Size yapacağım konuşmam vakıfların hususiyetleri ile ilgilidir. 
Vakıfların hususiyetleri uzmanların üzerinde durdukları önemli konulardan biridir. Yasa 
koyucuların düzenleme kapsamında ele aldıkları önemli konular arasında muhakkak vakıfların 
özellikleri de yer alır. Yeni doğmuş modern ve yeni bir kurumun dikkatini çeken konular 
arasında vakıfların özellikleri gelir. Küçük veya büyük bir vakıf kurmak isteyen vakfedenin 
nazarı itibara aldığı konulardan biri olarak yine vakıfların özellikleri karşımıza çıkar. Fetva 
makamında olan bir müftünün vakıfların özelliklerine göz kapaması düşünülemez bile. Bu 
resmi görüyor musunuz? Ben yalnız bir ya da iki görüş almak istiyorum. Görüş beyan etmek 
isteyen biri var mı? Bana müsaade ederseniz ben cevapları sordum zira vakıflar, vakıflar 
bünyesinde çalışanların görüşlerine ve bunlar tarafından idare edilmeye ihtiyaç duymaktadır, 
bunların oturmalarına değil.
Buyurun, sizi Arapça olarak duyabiliyorum…
Dinleyici: Mevcut resim insanların büyük kısmının düşüncelerinin gerçekten çok 
sathi olduğuna işaret etmekte. İnsanlar kuş gördüklerinde tavuk gibi yalnız bunu yutmayı 
düşünmekteler. Fakat bir kadın ise olaya baktıktan sonra bir görüş oluşturur ve tavuk veya 
havada uçan kuşun bütününden nasıl yararlanabileceğini düşünür.
Konuşmacı: Zamandan tasarruf yapmak adına doğrudur. Zira zamanın kendisi de vakıftır. 
Vakıflara bakan insanların çoğu vakıflara bir öğünmüş gibi bakıyor. Hâlbuki vakıflar bir görevdir, 
vakıflar ticari bir mutabakattır, vakıflar bir mevkidir. Ama vakıflara stratejik boyutuyla bakan 
insanlar vakfın yolunan bir kuş olduğunu düşünmekteler. Buna bir takım şeylerin eşliğinde 
bakmamız lazımdır. Ben burada bazı tartışmaları geçmek istiyorum zira bazı konuşmacılar 
bunlarla ilgili bilgiler verdiler. Zamanınızı boşa harcamamak için kısaca belirtmek gerekirse 
vakıflar geçmişte olduğu gibi gelecekte de ülkelerin bütçelerinde büyük oranlar tutmaktadır. 
Hicri on ikinci asırda yaşamış olan İmam Şafi, Mekke’de vakıfların büyük bir rol oynadığını 
belirtmekte. Hicri sekizinci asırda yaşamış meşhur gezgin İbn Battuta’da Şam’da her tür, her 
vasıf ve her bütçede sayısız vakfın bulunduğunu belirterek bunların bir yorumunu yapmakta. 
Ben burada bu tanımları geçeceğim zira diğer konuşmacı kardeşlerimiz benden önce bu 
konuda epey şeyler söylediler. Kardeşlerimiz, vakıflar ve bölümleri hakkında da konuştular 
ama ben vakıfların güttüğü yarar amacı açısından ya cami ve hastane benzeri doğrudan vakıf 
ya da yatırım ve gelir elde ederek vakfedenin ihtiyaç sahiplerine, yoksullara ve başkalarına 
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tahsis etmesi şeklinde bir ayrıma işaret etmek istiyorum.  Bunun yanı sıra bu ikisi arasında bir 
birleştirme yapılıp hem yatırım hem de uygulama söz konusu olabilir. Buna örnek olarak bu 
amaç için kurulan bazı vakıf müesseseleri gösterilebilir. 
Vakıfların doğası: Vakıflar kısaca ifade etmek gerekirse bağımsız kurumsal bir altyapının 
oluşturulmasına dayanır. Bağımsız kurumsal bir altyapının oluşturulması devleti temsil eden 
herhangi bir kurumun yönetimi altına girmesini gündeme getirmediği gibi kar, rekabet ve 
ticaret amacı da güdemez. Aksi takdirde bu durumda vakıfların bazı temel değerleri geçerliliğini 
kaybeder. Vakıf düşüncesinin bir bölümü bazı ülkelerde üçüncü sektör olarak değerlendirilir. 
Bu gün gittikçe yayılan üçüncü sektör tanımlaması vakıfların yalnızca bir kısmına işaret etmekte 
olup, vakıfların bütününü kastetmez.
Vakıfların hususiyetleri, vakıfların dayandıkları güç noktalarıdır. Bu konuda herkes stratejik 
planlar sunabilir ve güç noktalarına bakabilir. Vakıfların özellikleri arasında güç noktalarına 
sahip olmaları da bulunur. Bundan daha ilerisine gidilecek olursa stratejik plan beş sene, 
on sene, üç sene gibi belirli bir süreyle sınırlı olurken vakıflar geriye kalan hususiyetleriyle 
varlığını sürdürmeye devam eder. Vakıfların en belirgin özelliklerinden birisi karşılığı olmayan 
teberrularda bulunmalarıdır.  İslam Şeriatında büyük farklardan olarak bu bağışlar vergiden 
düşmek için değil herhangi bir karşılık beklemeden Allah’ın rızasını talep etmek için yapılır. 
Vakıflarda vakfedenin güttüğü hedeflere riayet edilmesi gerekir. Şeriata göre vakıflar tam bir 
bağımsızlığa sahip olup bu bağımsızlık vakfedenin kendisinden de bağımsız olmayı beraberinde 
getirir, öyle ki tescil vakfedenin adıyla yapılmaz, vakfedenin neslinden bağımsız olur ve miras 
edinilemez, koruyup gözetenden yani yönetici validen ve sponsorlardan bağımsız olurlar ve 
tahakküm altına alınamazlar. Ülke iktisadının korunmasına katkıda bulunmak, iktisadi risk ve 
krizlerden kaçınmasına yardımcı olmak da vakıfların hususiyetlerindendir. Vakıflar kuvvetle 
yayılan düşüncenin oluşmasında ve seslerin aramızda yankı bulmasında önemli görevler 
üstlenen kuruluşlardır. Bizler insanlar olarak vakıfların kaynağını oluştururuz. Vakıflar tüzel 
kişiliğe sahip kuruluşlardır. Dolayısıyla vakıflar artık vakfedenin mülkü olmaktan çıktığı gibi, 
vali veya yöneticinin de mülkü olmayıp şahsi menfaat dairesinin ve devlet kararları destekleme 
dairesinin dışına çıkar. İslam tarihinde bir valinin vakıf yapıp bunun velayetini devlete verdiği 
görülmemiştir. Valinin vakfettikten sonra bunun işlerini yürütme görevi başkalarına verilir. 
Karşılıklılık prensibi dışında iade talebinde bulunulması halinde kabul edilmemesi de vakıfların 
hususiyetlerinden olup bu konu üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunulamaz.
Vakıfların, sürekliliği ve devamlılığı olan, toplumsal sorunların hafifletilmesini ve toplumun 
çeşitli yararlarını güden, maldan yararlanılan sürenin uzatılmasını sağlayan, aile şirketlerinin 
geleceklerini sağlama alan uzun vadeli stratejik hedefleri bulunur. 
Vakıfların özellikleri arasında devam ve süreklilik bulunur. Bu nedenle Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmakta: “ Şayet bir insan ölürse ameli sona erer. Üç kişinin durumu 
bundan müstesnadır. Sadaka verenler bunlardandır”. Devamlılık ve süreklilik vakıfların sahip 
olduğu özelliklerdendir. Örnek olarak vakfedenle yakınlık söz konusu olabilir. Süreklilik ayni 
mal varlıkları için de önem taşımaktadır. Ayni olanın var olmaya devam etmesi gerekir ve 
bunun üzerinde başka amaçla tasarrufta bulunmadan imtina edilmesi gerekir. Bu bağlamda 
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bağış akışı konusunun sürekliliğinin sağlanması önem taşımaktadır. Aynı şekilde gelişen vakıf 
kaynağında bağış akışının sürekliliğinin de sağlanması gerekir. Bu durum vakıf gelirlerinin 
sürekliliği için de söz konusudur.  Bu nedenle her zaman vakfedenlere sahip olunan mal 
varlığının bir kısmını daimi gelir getirecek bir şekilde yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz. 
İslam fakihleri bugün dahi bilinen meşhur şartı temel almaktalar. Buna göre vakıfların 
varlıklarını tehlikeye düşürecek durumlara maruz kalmamaları veya değişime uğramamaları, 
ya da bunların çok sınırlı bir çerçevede tutulmaları gerekir. Diğer yandan vakfedenin arzusuna 
saygı gösterilmesi de bir diğer önemli noktayı oluşturuyor. Bu nedenle bazıları vakfedenin 
arzusunun yasa koyucunun koyduğu hüküm derecesinde önemli olduğu görüşündedir. 
İnsanlar vakfedenin şartını değiştirmek istedikçe vakıfların daha çok münhasır hale geldikleri 
görülmekte. Bazı durumlarda da içerisinde bulunulan çevre buna müsait olmamakta. İlk 
sosyal güvenlik sistemi olmaları da vakıfların hususiyetleri arasında bulunmaktadır. Vakfın 
hususiyetleri biriktirme ve yatırım yapmayı gerektirmekte. Son olarak vakıflar fikrini teyit 
amacıyla üçüncü bir örtünün tüm bileşenleri ve kurumsal becerileriyle yaratılması tavsiye 
edilir.  Vakıflar sisteminin gerekliliği bunun tanımlanmasını, çeşitlerini ve korunmasını içerir. 
Vakfedenin şartları, arzuları İslam Şeriatına uygun olarak gerçekleştirilir. Vakfın vakfedenlerin 
şartlarıyla uyumlu veya buna uygun olarak yönetilmesi bu kapsamda değerlendirilir. Devlet 
tarafından cezalar kapsamında bir idarenin oluşturulması ve denetim işlerini yürütmesi ama 
uygulamaya müdahale etmemesi gerekir. Zira bildiğimiz kadarıyla idarenin uygulamaya 
müdahale etmesi vakıflarda karışıklığa sebebiyet vermekte ve süreklilik imkanlarını olumsuz 
etkilemekte. Bu nedenle vakıfların bu hususiyetlerine riayet etmek gerekir. Uzmanların ve 
vakıf gerekçelerini yazanların vakıfların hususiyetlerine riayet etmeleri önem taşımaktadır. 
Son olarak değerli kardeşlerim bu konudaki görüşlerinizi almak isterim. Görüşleriniz 
nelerdir?
Dinleyici: Söyledikleriniz gelecekle ilgili görüşü yansıtıyor ve vakıflar toplumsal seviyenin 
yükselmesine katkıda bulunuyor.
Başka Bir Dinleyici: Ortaya koyduğunuz resmin, kaynakların iyi bir şekilde kullanılmadığını 
gösterdiğini düşünüyorum.
Başka Bir Dinleyici: Kaynaklar yükselene kadar çok iyi kullanılmalı.
Konuşmacı: Aslında bu resim bazı vakıfları ve onların sorunlarını göstermektedir. 
Vakıfların bizim büyük zenginliklerimiz olduğu doğrudur. Bununla birlikte vakıflar konusunda 
pek çok şeyi iyi bir şekilde tertip edemedik, düzenleyemedik, yasal düzenlemelerle bir çevre 
oluşturamadık. Bu durumda bize yalnız bir merdiven yeterli olmakta ve diğer merdivenleri 
başkalarına hediye etmekteyiz. Böylece onlar bunlardan yararlanmakta.
Teşekkür ederim. Allah’ın Selamı, Rahmeti ve Bereketi üzerinize olsun.  
